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ABSTRACT
Analisis Aktivitas Pelabuhan Malahayati Berbasis Program Tol Laut dengan Menggunakan Pendekatan  Systems Thinking 
ABSTRAK
Tol Laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke
timur Indonesia dengan tujuan untuk menekan biaya logistik dan disparitas harga di daerah timur dan barat Indonesia.  Elemen Tol
Laut sendiri yaitu Tol laut peti kemas dan Tol Laut penumpang. Terdapat 24 pelabuhan pendukung Tol Laut peti kemas yang
terbagi menjadi 5 (lima) pelabuhan utama hub dan 19 (Sembilan belas) pelabuhan feeder. Pelabuhan Malahayati merupakan salah
satu pelabuhan feeder atau pelabuhan pengumpan pada program Tol Laut. Pelabuhan Malahayati resmi menjadi pelabuhan peti
kemas pada agustus 2016. Sejak saat itu Pelabuhan Malahayati melayani pelayaran Peti kemas dari dan ke Aceh melalui pelabuhan
Malahayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas pelabuhan Malahayati setelah ditetapkannya sebagai pelabuhan
feeder dan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan aktivitas pelabuhan serta bagaimana implementasi program
Tol Laut di pelabuhan Malahayati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Systems Thinking
dengan model Causal Loop Diagram (CLD) dan teknik pemodelan System Archetypes. Hasil penelitian berdasarkan CLD
didapatkan gambaran sistem dimana terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas pelabuhan Malahayati yaitu
pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan pemerintah, pengembangan pelabuhan, kinerja pelabuhan dan
kunjungan kapal. Sementara untuk teknik pemodelan System Archetypes diperoleh tiga model yang sesuai dengan permasalahan di
pelabuhan Malahayati yaitu Pola Archetypes Growth and underinvestment, Limit to growth dan Archetypes Fixes that Fail.
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